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Resumo: Compreender a importância da juventude rural, perspectivas e demandas 
dos jovens em idade escolar, quanto à geração de emprego e renda, planejamento, 
gestão da unidade produtiva, inovações tecnológicas, migração e qualidade de vida e 
ambiental uma vez que juntos estes elementos contribuem para o fortalecimento da 
agricultura familiar e o desenvolvimento rural. Para a execução da pesquisa foram 
utilizadas diversas ferramentas, dentre elas, revisão bibliográfica, coleta de dados 
qualitativos que se deram a partir de contatos com Secretarias Municipais e Colégio 
Estadual do Campo Dom Pedro II no município de São Miguel do Iguaçu, distrito de 
São Jorge. Agradecemos à Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico do Estado do Paraná pela bolsa de iniciação científica 
concedida e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - 
CNPq pelos recursos para entrevistas. 
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